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Señores miembros del jurado, presento antes ustedes la Tesis titulada: 
“Desarrollo de un sistema de geolocalización para el monitoreo del personal 
en el proceso de transporte en el área de logística del grupo Compina SAC”. 
Este trabajo de investigación tiene la finalidad de analizar la influencia del 
desarrollo de un sistema de geolocalización en el monitoreo del personal de 
logística del grupo Compina SAC, ello en cumplimiento del Reglamente de Grado 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de 
Ingeniero de Sistemas. 
En el primer capítulo se detalla la información relevante con respecto al 
proyecto, así como la realidad problemática y los objetivos del estudio. 
En el segundo capítulo se describe el método y el diseño de la investigación, 
operacionalización de variables y las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos. 
En el tercer capítulo se darán a conocer los resultados obtenidos mediante los 
instrumentos. 
En el cuarto capítulo se realiza una comparativa de resultados contra otros 
proyectos de investigación. 
En los siguientes capítulos se encuentra las conclusiones, recomendaciones y las 
referencias bibliográficas. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Desarrollo de un sistema de 
geolocalización para el monitoreo del personal en el proceso de transporte 
en el área de logística del grupo Compina SAC” tiene como objetivo 
determinar el efecto de un sistema de geolocalización en el monitoreo del 
personal de logística de la empresa Compina SAC, para su desarrollo se ha 
aplicado la metodología extrema (Xp). 
Los resultados se sustentan en la información recabada del área gerencial 
formada por 4 personas que a su vez forman la población y muestra, además a 
través de una serie de encuestas se llegó a la conclusión de que el sistema 
influyó positivamente en las actividades de vigilancia y seguridad en el 
transporte de productos en el área de logística.  
 























This paper titled "Development of a geolocation system for monitoring personnel 
in the area of logistics group Compina SAC " aims to determine the effect of a 
geolocation system monitoring personnel logistics company Compina SAC , in the 
development, to realize the extreme has been applied methodology (Xp ) . 
The results were based on information from the management area consists of 4 
people turn up the population and shows intact who through a series of surveys 
allowed to conclude that the system positively influenced surveillance and security 
product distribution . 
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